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Snapshot fra Ærø
Søby kirke og kirkegård. (Foto: Kaare Rud Nielsen)
A fimm II
Marstal nye kirkegård. (Foto: Kaare Rud Nielsen)
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Brejninge kirke og kirkegård. Marstal gamle kirkegård.
(Foto: Kaare Rud Nielsen) (Foto: Axel Andersen)







Marstal gamle kirkegård. En gammel monumentskik, gravstokken i forskellige udformninger også 
som kors med inskriptionsplade. Alle er de smukt drejearbejde og velholdte med maling.
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Ærøskøbing kirkegård, Ærøs nære tilknytning 
til Sønderjylland ses også af denne dobbelt sten, 
der er over to toldere, der druknede på rejse til 
Ærø fra Sønderjylland.
(Foto: Axel Andersen)
Ærøskøbing gamle kirkegård ved kirken, en 
herredsfogeds gravsted, hans hustru blev begravet 
i kirken, men så kom loven, der forbød begravelse 
i kirken, han fik så sit gravsted lige så langt fra 
væggen som hun indenfor.
(Foto: Axel Andersen)
Ærøskøbing, alleen mellem byen og kirkegården, men bemærk det dårligt placerede nye træ!
(Foto: Kaare Rud Nielsen)
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